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FIRST HONOR SCIENCE STUDENTS 
(Second. Semester 1956/51) 
Janesch, Sr. Mary- Gecili,a ........................ . 
Jeffery, Sr. Mary lIartna., 1fSC •••••••••••••••••• 
liller f Richard C... ·Jr ••• , .. ... ..... . '. c ... ........... . 
_leal.on.,., llattiel A· ••••••••• ' ••••••••••• -.... e ' ••••••• 
Poe, Diarae- E. e· •••• lit •••••• -............ ., ...... ' ••• ,.1 .• 
Wilhelm:, Daniel J •••.• ' ... "e ' .... ' • .•• ' ' ......... 'It • .,. ' ......... ' 
Schi.f'fmann" Oenev.i.eve C.· ...................... '....... . 
-Sm.i. th, ,JerOlDB lllen.: •••••• ' •• eo, ............ ., ........ ., • 
Bochw.al t , SUS.atl II ....... , ., ~ .•• -••• ' ..... ., •• 'eo ••• ' ....... . 
fahey, Jacqu.eline N ................................... '.'. 
Cada, Bro •. .La.wNnce J ......... ......•.••• ~ ........... .. 
Jell.kins, 'l:Ieather L ••• ' •••• • • _ ....... -.' ........ it • ' •• ' •• 
McClanahan, Rosena c .................. .. ........... , ...... .. 
£agness'. , John E ••• .•• _ ... . _ ... -• • ' ......... '.:c. '. ' .. e , ......... . . 
'l'h<apson, Samuel R .·m ............................... . 
Jacobsen. John M ••• .•.....................•••. 
Jleuendort, Edward J .. ,S .Il ••• ••••••• ' ... . . ........... . 
Fri.es, Ru t.h A. ............... ' ...... ' •• r •••••• ~ •• ' .. ' ••••• ' 
Br'enner, Uoyd P ....... ' •••• '.' .. ... . . ....... -. ' •••••• 
Beach:l Thomas P •• ' . . . ..... '........... '••••••••• ' •. ' •• .• 
'F az--re.ll , Bruce C •••••• ,. .. .: ••••• ·w •••••• : •• -•• , ...... . 
luntz, Ch.arlas H ............... , ........... '........ . 
Jlack1.1n, Nancy- J. ••••• , ..... e, •• ' •••• ' •• ' ,. ....... I ..... .. 
Wehner, Sr. M. Barbara, SPSF ................... . 
Doerner, !'b.cIa~ .I ......... , ••• " ...... . ....... , •• , ••• 
Harling, lfillo17'T ..... e, •• , ••. , • • •••••• •• ••••••• ' ••• 
'1'inllerding, Ri t.a L., •••••• ' ••• ' ••••• -.' ..... ' ••••• .•••• 
Cr,aig,. Michael 1J ••••• '• .•• ' ' ............... _ •••••••••• ' • 
Stecheschul te, Daniel J ..... ....... ................. .. 
Btlrkharo t , Ri c'ha.:rd ••••• .•••••• ' ••••• ., .. e ' ......... .. 
Burgess, Clyde ................. ' •••••• ;.' ........ ,. ••• 
Gallagher ~ stephen F •••• , ....................... * ... ' •• 
Hes8~ 'P13i.llip J ......... ..... .... . III .. ' ..... . ...... .. ' • 
R<.a:er, James F .,. ' ................... ................ '.' • 
B::q~ Starling E •• , • .•••••••••••••• ' ••••• ' •••••••• '. '. 
Bolh.ei:mer, Danud 1, ••••• , e' .......... . ............. ' •• ' •• 
Dirkes, ,J.-_ II .••..••• '. e' ' •• ., • • •• ' .... ,. ............ . .. ' •••• 
Johnstone, Harold E· ............................... . 
l,evy, David. S ••••••• e · ............ ' •••••••••• .- •• , ••••• 
,Berger, ()mer Q .......... ... -.. " •• , ......... ' •• '•••• .••••• 
Bettice, Gerald J., S.X ...... ....... '••••••• .••••• 
Htmt, lohn S • ., .............. ,. ' ......... ' •••• e, ' ....... .. 
)[cL1.n, Ron . al.d II • .•• , •••••• ' •••••••••••• .•• ' ....... 1 •••• 
sta:DlJ>8r J Don If .. . .......... , ••••••••••••••••••• ., •• 
Bohs-e, Jerome R, •• , •••••• •••••.• ' .••••••••••••••••• '. 
larch.. John W ••••••• ' ••• ., ................ '•••••••• 
JIakley.. J 'ohn T, • •• ,. ' •••• " ........ ,. e ' •••••••••••••• ' •• 
Schneble, William J •••••••••••••••••••••••••••• 
Thesing, Paul F .,.· Jr ... . .......................... . . . 
Waggoner, Marjorie A ••••• -..................... ...... .. 
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Soharf, J,ohn It. ....... ... . ' •••••••••• '. "" . .. . ......... 3.'SOO 
( Oleksiak: ~ La:w.rence C • ,S .)1 •• ' ............ ' ..... ," .... ' • • .. .. .3 .. Sh:S4 
niericer, Paul. Fe' .. ...... , .......... '.' ., .' .... ., ...... , ... III '. ' ... 3·.S.3ll8 
Bishop, David C,. ... ............. < •• ' '... • •• • • • ••• ............ .3.5151 
D1 rclcsen,. ,Kathl.een L ........ , ............ , •• ' ...... ' ... ,. • .. •• 3.5151 
Bak,an, Joseph A ...... -...... ....... ' • •• ~ . . ..... 1J. til • • • • • .. •• .3 .5()()() 
Barnhi.ll j J BIles P'.,., •• , e· ••• ' •• ,. ... ' ••••• , •• '. '. ' ......... ., '. . 3.5000 , 
BI\1ns" Bo 'bert •• At •• ' .... ' ......... ' ........ ' ........... ' ,. '. e .3 ~ $000 
Duell' Roland a. f , ,Jr ............. '•• ' .... , •• ." ...... ' •••• 3 .. "000 
Ri tter ,. -Char ~es- J.' ........ , .. . ' • Wi •• ' ........... ' ••••• '. - . 3. $<XX> 
'Wi cks, Haxd.d- Ii. ' ••• ' ........... ' •• : . ' ,e ' ••••••• " ....... '. . . • ... 3.,.5.000 
II 
